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MOTTO 
Better to feel how hard education is at this time 
 rather than feel the bitterness of stupidity, later. 
 
An action is the foundation of a success 
 
Live with passion today and everyday 
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